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Hizkuntza bat normali-
zatzeko prozesuan, funtsezkoa da
botere publikoek gizartean dagoen
eskariari erantzuna emateko parte
hartzea. Nafarroako Administrazio
publikoetan egoera zertan den
aztertzeko, bere maila ezberdine-
tan dihardutenen ikuspegiak jaso
ditugu. Euskararen Foru Legeak
zein dekretuek Administrazioetan
euskarari ematen dion trataera
izan dugu hizpide nagusia.
Giltza hitzak: Euskara.
Nafarroa. Administrazioa.
En el proceso de nor-
malización de una lengua, la impli-
cación de los poderes públicos
resulta fundamental de cara a su
implantación social. En esta
segunda mesa redonda hemos
congregado a miembros de distin-
tos ámbitos de las
Administraciones Públicas de
Navarra para tratar fundamental-
mente el tratamiento que recibe el
uso del euskera en el régimen jurí-
dico actual.
Palabras clave: Euskera.
Navarra. Administración.
Dans le processus de
normalisation d’une langue, l’impli-
cation des pouvoirs publics est
fondamentale face à son implanta-
tion sociale. Lors de cette seconde
table ronde nous avons réuni des
membres de différents milieux des
Administrations Publiques de
Navarre pour parler fondamentale-
ment du traitement que reçoit
l’usage de l’euskera dans le régi-
me juridique actuel.
Mots clés: Langue bas-
que. Navarre. Administration.
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Mahai ingurua
Iñaki Azkona: Gai nagusietako bat izan
daiteke planteatzea legediak zein garrantzia duen
gizartean aldakuntzak sortzeko. Egoera
minoritarioan dagoen hizkuntza baterako oso
garrantzitsua da legedian jasotzen duen
tratamentua, batez ere hizkuntza hori erabiltzeko
eta sustatzeko bidea ematen duen edo ez
ikustea. Hemen gertatzen zaiguna da 372. Foru
Dekretuaren bidez oztopoak jartzen direla,
hizkuntza bultzatu beharrean. 
Uste dut, aldi berean, Legearen papera
pixka bat erlatibizatu egin beharko genukeela.
Inportantea da, noski, eta garbi ikusi dugu hori,
batez ere oztopoak jartzen dituenean. Askotan
kritikatu dugu daukagun Legea, ez zituelako
euskaltzale gehienek zituzten gogoak asetu, eta
Lege horretatik aparte bizi izan gara. Baina gero
ikusi dugu Lege horrek beste ekimen batzuk
egiteko bidea eman digula (komunikabideetan,
hezkuntzan, Administrazioan, etab.). Legeak jokoa
eman du gauzak egiteko. Ikusi dugu garrantzi
handiagoa dutela, Legeak berak baino, Lege hori
aplikatzen dutenek dituzten gogo eta asmoek.
Hasieran, euskaltzaleen mundua Legearen
kontra jarri zen. Hori izan zen, gutxienez, nire
jarrera. Ni ere garai haietan Legearen kontra
nengoen, baina gero ikasi eta ikusi dut gauza
asko egiteko bidea eman duela, babesa eman
duela. Oso inportantea da Lege zabal bat izatea,
marko bat suposatzen duena, eta bertan ekimen
eta politika neurri positiboak ahalbideratzen
dituena. 
Egun, hainbeste arbuiatu dugun Lege hori
galtzeko arriskuan gaudela, zenbat gal
dezakegun konturatzen hasiak gara. 
Betiere, hizkuntza eskubideen gaia da
hutsune nabarmenena. Nire ustez, hizkuntza
eskubideak legez onartu behar dira. Hizkuntza
eskubidea oraindik ez dago onartua Giza
Eskubideen Deklarazio Unibertsalean, eta
horretan ahaleginak ari dira egiten. Hori lorpen
handia izango litzateke. Gure kasuan, Legeak
zerbait debekatzen edo oztopatzen duenean,
benetan eragina duela ikusi dugu. 
Legearen akats nabaria, eremu ez-
euskaldunean finkatzen duen hezkuntzaren
tratamendua da. Eta beste akatsak ere baditu,
baina ikasi dugu Lege horrekin ere aurrera joan
gintezkeela, eta markoa ematen zuela gauza
asko egiteko (udal ordenantzak adibidez).
Nafarroan gauden egoeran, hau da, hain
sakabanatuak eta hain iritzi ezberdinekin,
honelako Lege Marko bat inportantea dela ikusi
dugu. Gutxi behartzen du, baina marko bat
ezartzen du, eta marko horrek uzten du lan egiten
eta benetan behartzen duten beste arauak (udal
ordenantzak) onartzen eta praktikan jartzen,
horretarako borondate politikoa egon den
udaletan.
Andoni Esparza Leibar: Eremu
euskalduneko udalen egoerak ez du Iruñaldean
dagoenarekin zerikusirik. Adibidez, Rodríguez
Ochoa jaunak esan duen bezala, dekretuen
eragina erdialdeko zonaldean nabaritu da batez
ere. Gure zonaldean ez dugu ia sumatu ere egin.
Alde batetik, udalek praktikan nahiko autonomia
dutelako, batez ere oso garrantzitsua den gai
batean: langileena. Udal batek euskara eska edo
balora dezake, eta horrek herri txiki batean asko
suposatzen du. Lanpostu baterako pertsona
euskaldun bat hartzen baduzu, horrek eragin
handia du barne funtzionamenduan. Eta herriaren
aurrean asko baloratzen da alor batzuetan
euskara jakitea nahitaezkoa izatea. 
Nik ikusi dudanez, sarritan errealitatearen
eta Legearen funtzionamendua nahiko
desberdina izaten da. Kuriositatez, eremu
euskalduneko herriko etxeetako tabloiak
begiratzen ditut, eta ikusten dut toki batzuetan
bandoak gaztelaniaz bakarrik daudela, besteetan
euskaraz eta gaztelaniaz, eta beste batzuetan
euskara hutsean. Kaos txiki bat da. Alderdi
politikoen arabera, leku bakoitzean modu batean
funtzionatzen da, eta, Dekretu bat onartu edo ez
onartu, udalerri txikietan berdin funtzionatzen
jarraitzen dugu.
Eremu euskaldunean gertatzen da
Administrazioa gizartearen aurretik doala.
Adibidez, gure herrian eskaera idatzietan
euskara ze portzentajetan erabiltzen den neurtu
dut: azken hiru hilabeteak aztertu ditut, soilik
herriko pertsona fisikoenak, eta ikusi dut guztira
berrogeita piko idatzi aurkeztu direla euskaraz,
e
José Luis Mendoza, Mikel Bujanda, Xabier Erize, Paula Kasares
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% 17 alegia. Udalaren funtzionamenduan,
ordea, euskara hori baino gehiago erabiltzen da.
Guk aktak, bandoak eta eredu asko elebidun
egiten ditugu. Horrek zama bat suposatzen du,
lan asko. Beharrezkoa, baina lana. Nafarroa
osorako zein hizkuntza erregimen nahi dugun
aztertzerakoan, kontuan hartu behar dira egoera
ezberdin hauek.
Jose Luis Mendoza: Hasteko,
testuinguruari erreparatu behar diogu. Jakin
badakigu Nafarroako Gobernua dela jaun eta
jabe Nafarroan. Kontuan hartu behar dugu,
errealitateari begira, zaila izanen dela hurrengo
urteotan Nafarroako Gobernua
euskalduntzearen ildoan jartzea. Baina horrek
ez du kentzen toki Administrazioetan euskararen
alde gauza asko egin daitekeenik. Kontua da
udal autonomiari etekina ateratzen jakitea,
Iñakik zioen bezala. 
Adibidez, udal ordenantzak Vascuencearen
Legearen 17. artikuluaren ondorio dira. Beti
Diputazioari begira egon beharrean, konturatzen
gara euskarak toki Administrazioan tokian tokiko
errealitatea izan behar duela, udala gertuago
daukagula. Ausardiaz, esango nuke udal
ordenantzek baimentzen dutela de facto egoera
elebidun batean lortzea. 
Etorkizunari begira, zer? Laster ditugu
hauteskundeak, eta nahiko inportanteak izango
dira. Hasteko, UPN Gobernutik botatzea eta
euskararen inguruan mugitzen diren alderdiak
indartzea izango litzateke hoberena, baina jakinaz
PSOE dela UPNren alternatiba. Euskarari buruz
zer dio PSOE alderdiak? Ematen du etxeko
garbiketa bukatzen ari dela. Hemen pendiente
ditugu Unibertsitatearen Euskararen Legea eta
euskararen inguruan orokorrean zer egin. 
Gure proposamena da Parlamentuan bitan
aurkeztu zen PSOE eta EAren arteko akordioa
berreskuratzea Legea aldatzeko, eremu ez-
euskalduna desagerrarazteko eta Nafarroa osoa
eremu euskaldun eta eremu misto bihurtzeko.
Aurreko bietan proposamen hori ez zen aurrera
atera UPNk eta bere garaian HBk ez zutelako
onartu. 
Pakita Zabaleta: Euskararen Foru Legea
indarrean ezarri baino lehen, 1983an, Nafarroako
Gobernuan sortu zen Euskararen Unitatea,
hezkuntzaren elebitasun plangintza eta abar
aurrera eramateko. Garai hartan doktoradutza
tesia egiten ari nintzen eta Québeceko irakasle
bat ezagutzeko aukera izan nuen, eta horrek oso
argi zeukan gizatalde ahulenek zeukatela legeen
beharrik handiena. 
Gorriak ikusi genituen Euskararen Legea
indarrean jarri zenean Legearen aldeko marketina
egiten, bi muturrak (bai abertzale espainolak eta bai
abertzale euskaldunak) horren kontra zeudelako.
Nik nahiko ikuspuntu pragmatikoa izan nuen
hasieratik. Uste dut Euskararen Foru Legeak eragin
positiboa izan duela Nafarroan euskararen
berreskurapena hasteko. Eta euskaldun
abertzaleok pragmatikoagoak izan behar dugula
ere pentsatzen dut, bai lehen eta bai orain. Aurrean
daukagun kanpaina politiko eta mediatikoa izugarria
izan arren, urteotako euskararen bilakaera oso
positiboa izan da. Ni gai honen inguruan lanean
hasi nintzenean, gaur egun hemen egongo ginenik
ez nuen pentsatu ere egingo.
Ez da lege ona; lege txarra da, nafarrei
hizkuntza eskubide desberdinak ematen
dizkielako, haien arteko diskriminazioa eraginez.
Gauzak orain ez daude ongi, eraso ikaragarriak
jasaten ari gara, baina Lege horri esker indarra
daukagu -besteak beste, helegiteak tarteratzeko
erakunde espezializatuak dauzkagu-. Helegiteak
jartzen espezializatuta zaudetenok Euskararen
Legearen aurka helegite bat tarteratu ahal izango
zenukete, ez duelako nafarren hizkuntza
eskubideen berdintasuna bermatzen, eta hori
edozein legedi demokratikoren aurka doa. Gaur
egun, eraso honen aurrean daukagun sostengu
garrantzitsuena indarrean dagoen lege txar hau
da. Euskararen Foru Legearen alde onak
ateratzen ere jakin behar dugu, batez ere
gizatalde minoritarioak garenok. 
Administrazioan indarrean dagoen legediak
Administrazioko erabilera nagusiki eremu
euskaldunean bizi diren nafarrei onartzen die, eta
eremu horretan nafarren %11-12 inguru bakarrik
bizi dira, oso jende gutxi. Baina, aldi berean, ia
zerbitzu publiko guztiak Iruñan zentralizatuta
daude, eta Iruña eremu mistoan dago. Hori dela-
eta, bere garaian zirkuitu elebidunak pentsatu
ziren. Administrazioa eta zerbitzu publikoak oso
lotuak daude, eta zerbitzu publikoak hiriburuan
daude. Hori oso lotuta dago Euskararen Legeak
bermatzen dituen hizkuntza eskubideekin.
Nik uste dut Nafarroako eskuindarrak
lanpostu publikoen erabilera patrimonialista
egiten ohituta daudela. Ez dute inolaz ere
lanpostu publiko elebidunak ateratzea onartzen.
Gakoa hor dago: Administrazioan lanpostu
elebidunak ez dotatzean, eta unibertsitatean
irakasleen lanpostu elebidunak aurrera ez
ateratzean, beraienak direla uste dutelako eta
bezero politikoak mantendu nahi dituztelako. 
Iñaki Azkona: José Luisek udal
ordenantzei buruz komentatu duenarekin ados
nago. Oso ondo aprobetxatu dugu zirrikitu hori,
e
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eta esan daiteke eremu mistoko udal gehienetan
euskara ofiziala dela. Baina egia da ere Iruñeko
Udalak, adibidez, azken lau urteetan erakutsi
duela udal ordenantzak bete nahi ez baditu, ez
dituela betetzen, eta ez dela deus gertatzen. 
Lau urte behar izan dira sententzia batek
garbi esateko udal ordenantzak legeak bakarrik
mugatzen dituela, eta beraz Iruñeko Udalaren
ordenantzak indarrean daudela bete-betean, Udal
horrek orain arte Dekretua legea balitz bezala
jokatu izan badu ere.
Bestetik, ados nago Pakitak esan
duenarekin: UPNk lanpostuen erabilera
patrimoniala egiten du. 
Beste hausnarketa bat: mahai-inguru
hauen planteamenduan legedia eta
Administrazioa elkarrekin daude, baina praktikan
ez daude hain elkartuak. Nik uste dut askotan
euskalgintzatik Administrazioari duen garrantzia
baino handiagoa eman diogula. Lehenik
euskaldun jendea behar dugu, esparru
guztietan, eta ez eremu euskaldunean bakarrik.
Bestalde, Pakitak esan duenaren haritik,
Administrazioak bere barne funtzionamendua
egokitu behar du euskaldunari euskaraz kasu
egin ahal izateko eta euskaraz erantzun ahal
izateko, bai ahoz eta bai idatziz, eta horretarako
behar-beharrezkoak dira hizkuntza eskakizunak.
Baina kontua da eskakizun hauek arrisku
izugarri bat dakartela: diskriminazioaren mamua
aipatu eta manipulatu ahal izateko aukera
alegia. Gaur egun, Administrazioan lan egin ahal
izatea, hau da, funtzionarioa izatea, gizarte
ondasun inportanteenetako bat bezala
kontsideratua dago. Guk aldarrikatu egin dugu
gurea askotan kontuan izan gabe zein lur
hareatsutan murgiltzen ari ginen. Guk euskaraz
erlazionatzeko eskubidea dugu, eta zilegizkoa
da eskatzea, baina prozesu horrek bere erritmo
lasaia behar du, poliki-poliki egin behar da,
gauzak ongi azalduz eta arrazoituz... Kontu
hartu behar dugu benetan jende gutxi, oso gutxi,
garela.
Nire ustez Administrazioa ez da gure
artean hain lehentasun handia duen esparrua.
Hasteko, ez dugulako, gutxienez Iruñerrian, baina
ezta eskualde euskaldunean ere,
Administrazioarekin euskara erabiltzeko prest
dagoen masa kritiko nahikorik. 
Pakita Zabaleta: Administrazioarekin oso
esturik lotuak daude bi helburu: hizkuntza paisaia
eta lanpostuen hizkuntza eskakizunak. Azken
hauek funtzionario elebidunak jartzeko dira, eta
batez ere herritarrei zerbitzua beraiek nahi dute
hizkuntzan emateko. Hizkuntza eskakizunak,
azkenean, herritarren zerbitzurako daude.
Hizkuntza paisaiak oso inportanteak dira, baina nik
lehentasuna zerbitzu publikoari ematen diot.
Hizkuntz paisaia ere oso inportantea dela badakigu,
baina hain inportantea ote da? Nik, lehentasunetan,
zirkuitu elebidunei ematen diet nagusitasuna, eta
bigarren tokian jarriko nuke hizkuntza paisaia
Nafarroan. Pentsatzen dut UPN eta PSNko
politikariak askoz eskuzabalagoak izan direla
hizkuntza paisaiarekin zirkuitu elebidunekin baino. 
Lanpostuen hizkuntza eskakizunei eta
diskriminazioari dagokienez, manipulazio
elemental eta traketsa eginez erabili dituzte.
Denok dakigu lanpostu publikoak zerbitzu
publikoa emateko direla, ez klientelismo politikoa
hornitzeko, eta beraiek lanpostu publikoak
klientelismoa egiteko erabiltzen dituzte. Lanpostu
publiko baterako sarreran hiru irizpide ezartzen
dira: berdintasuna, merezimenduak eta
gaitasuna. Sanzek esaten duenean hizkuntza
eskakizunak berdintasunaren kontra doazela, hori
gezur hutsa da. Lanpostuek ez dute hizkuntza
eskakizuna bakarrik izaten, titulazio eskakizuna
ere izaten dute. Baina inoiz ez doaz lanpostuari
titulazio edo mailaren eskakizuna ezartzeren
kontra. Zer gertatzen da? Diario de Navarra-k
70.000 aleko tirada duela Nafarroan, eta Diario de
Noticias eta besteek askoz ere txikiagoa. Diario
de Navarra eta beren esku dauzkaten telebistak
eta abar erabiliz, gauzak mila bider errepikatuz,
jendeari sinestarazi diote diskriminazioa dagoela. 
Paula Kasares: Komentatu duzue zer
eragin duen Legeak gizartean. Nik uste dut
372/2000 Foru Dekretuaren kasua oso
adierazgarria dela. Foru Dekretu horrek
Administrazioan euskararen erabilera arautzea
zuen xede, baina badakigu haren eragina anitzez
ere zabalagoa izan dela. Berez, Dekretuaren
indarra Administrazioa bukatzen den tokian
bukatzen bazen ere, haren itzala anitzez ere
haratago joan zen, eta eremu sozialera heldu
zen. Nafarroako Gobernua saiatu zen itzal hori
eremu horietara ere zabaltzen, neurri
disuasorioen bidez, euskararen erabilera soziala
aholkatzen ez duen giro bat sortzeko, etab. Nik
uste dut ez dela txikitu behar Lege batek duen
indarra gizartean giro berezi bat sortzeko. 
Kontrakoa ere gertatzen da. Poztekoa da,
bide judizialetik jota helegiteek erantzun ona
hartzen dutela ikustea, ez bakarrik erabaki zehatz
horri dagokionez; areago ere, iduri du irabazpen
handiagoa dela, arrazoi edo legitimazio moduko
bat hartzen dugula gure erreibindikazioetan. Dena
den, bide judizialari dagokionez, nik uste dut
gizarte mailan zabalagoa behar duen estrategia
baten mesederako behar dugula erabili, eta
gizarteari ongi adierazi oso bide estua dela, ezin
dela anitz gauza espero bide horretatik, eta bide
e
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hori erabili behar dela bakar-bakarrik aukera
dagoenean legez egindako murrizketei,
Zuzenbidezkoak ez direlakoan, galga jartzeko.
Baina erantzunak eta berez egin behar den
bideak gizarte mailakoak behar dute izan. 
Bukatzeko, nire beldur ttipi bat: batzuetan
Administrazio mailan dena ez da arautzen legeen
bidez, aldizkari ofizialetan argitaratzen diren
erabakien bidez. Argitara ematen ez dituen
erabaki anitz hartzen ditu Gobernuak. Adibidez,
Nafarroako Gobernua hizkuntza politika
kontzeptuaz jabetu da, normalizazio kontzeptuaz
egin duen bezala. Eta nire beldurra: aniztasun
kontzeptuarekin ez ote da gauza bera gertatuko?
Honez gero, nafarren artean %4,4 da etorkinen
portzentajea. Hemendik guttira, erroldaren
zenbakiek Nafarroako populazioa handitu egin
dela adieraziko dute. Euskaldunok, portzentualki,
orain garena baino ehuneko guttiagoa, gutxiengo
ttipiagoa izanen gara Nafarroan. Ez ote diogu
hemendik guttira Nafarroako Gobernuari adituko,
aniztasun kontzeptua erabiliz, euskaldunok
Nafarroan gutxiengo bat baino ez garela,
Nafarroan diren bertze gutxiengo anitz diren
bezala, eta hala izateko eta geure hizkuntza eta
kultura garatzeko eskubidea dugula, bai baina ez
finantziamendu publikoak lagundurik? Ez dut
aurkitzen elementurik pentsatzeko, aniztasun
interesatu horren izenean, praktika
administratiboan diru iturri publikoa ixteko
punturaino ailegatuko ez direnik.
Gregorio Monreal: Hizkuntza eskakizunak
ez dira bidegabeak, baina fama txarra dute.
Edozein lanposturi hizkuntza eskakizuna
ezartzeak, bigarren mailako lanpostua bada ere,
ondorio latzak ekar ditzake. Oso kontuz erabili
beharreko tresna da, eta soilik lanpostu
estrategikoetan ezarri behar da: udaletxeko
idazkaria, irakaslea, kazetaria, eta abar. Alegia,
prozesuak bideratzen dituzten lanpostuetan,
efektu biderkatzailea dutenetan. Baina ez du
merezi bestelako lanpostuetan eskakizuna
jartzeagatik asaldatzea.
Gure auzia posizio gerra baten modukoa
da. Gerra horretan euskarak izan zuen
aurrerakadak besteen alarma piztu zuen.
Euskaldunak pisua hartzen eta masa kritikoa
eskuratzen hasi ginela konturatu zirenean, eraso
egiten hasi ziren. Hori ulertzeke daukagu oraindik:
Nafarroan, hizkuntza gatazka, posizio gerra bat
dela.
Gutxi gara, baina gutxi izanda ere diskurtso
on bat bagenu, eta gure indarrak ondo
koordinatuko bagenitu, Euskararen Foru Legea
mantendu ahal izango genuke, eta, agian, baita
Dekretua hobetu ere. Baina, indarrik gabe, ezin
dugu presio politikarik egin. Gure indarrak
errealitatearen azterketa on batetik eta diskurtsoa
hobetzetik etorri behar du. Proposamen egokiak
egin behar ditugu. 
Patetikoa da unibertsitate publikoan
gertatzen ari dena. Gazteak sutsu ikusten ditut
berea defendatuz, behin eta berriro, beti lelo
berdinarekin, besteak konbentzituko dituen
diskurtsorik gabe. Nazkaturik dauzkate beste
ikasleak. Asperturik. 
Mikel Bujanda: José Mª, zure ustez, eta
zure esperientziaz, zergatik gertatzen da UPNren
barnean aldaketa? Zer gertatu da hor? UPNren
sektore ultrak hartu du boterea UPNren barnean?
Izutu egin dira beren ikuspuntutik urrutiegi joan
delako egoera? Madriletik datozen direktriz
batzuk dira? Zer gertatzen da jarrera hori
aldatzeko eta 94ko Dekretuaren kontra jotzeko?
José Mª Rodríguez Ochoa: Nire ustez,
gaurko eta 1986ko indarrak ez dira hainbeste
aldatu. 1986an sozialistek zuten gehiengoa, eta
alderdi euskaltzaleekin gehiengo handia lortu zuten.
Oreka horretan, UPNk eta del Burgoren popularrek
kontra egiten zuten. Baina sozialistak mugitu
zirenean, oreka hautsi egin zen. Garai batean, Alli
UPNn zegoenean, del Burgok eta Palaciosek
kontra egiten zioten alderdi barruan. 1994ko
apirilean, Palaciosek zera esan zuen: “La Ley Foral
del Vascuence, que no contó con el apoyo de UPN
-UPN abstenitu egin zen- y el Decreto Foral que
nos ocupa 70.a aprobado por el Gobierno de UPN,
es la normativa típica que ya ha sido aplicada con
anterioridad en la Comunidad Autónoma Vasca, de
utilización de la lengua con fines políticos e
ideológicos. No podemos permitir, y mucho menos
legislar en ese sentido, que el vascuence se
transforme en un cepo para muchos navarros que
siempre han tenido como única lengua el
castellano. No nos engañemos: detrás de toda esta
normativa de este progresivo bilingüismo, lo que
hay es una maniobra política de los nacionalistas
para que su paso siguiente sea el de la unidad de
Navarra y la CAV”. Eta jarraitzen du: “La Ley Foral
del Vascuence, además de cumplir con el mandato
de la LORAFNA, de determinar dichas zonas (las
vascoparlantes), se sacó de la manga una zona
mixta que no estaba contemplada en dicha Ley
orgánica”.
UPNk eta del Burgok ez zuten eremu
mistoaren beharrik ikusten, eta oraindik ere horren
kontra daude. Horren oinarrian Madriletik egiten den
kanpaina dago, Euskal Autonomia Erkidegoaren
maiatzaren 13ko emaitzen ondoren landu zena.
Bestalde, UPN eta del Burgok ez dute onartu nahi
gizarteak aurrera egin duela. Garai bateko argudioak
erabiltzen dituzte, pentsatu ere egin gabe. 
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Pakita Zabaleta: Oso garrantzitsua da
multikulturismoaren eta etorkinen gaia. Gai hauen
aurrean, euskaldunok, Nafarroan talde
minoritarioa garenez, aurrerapauso bat eman
beharko genuke, eta ematen ari gara -oso adibide
polita daukagu Elizondon-. Nire ustez,
multikulturalismoa defendatzeko bandera hartu
behar dugu. Noski, oso garbi edukiz gauza bat
dela bertako hizkuntzaren defentsa egitea, eta
oso gauza desberdina dela hizkuntza diferenteko
etorkinen hizkuntzari harrera egitea. Niri asko
gustatzen zait orain Elizondon indarrean jarri
berria duten programa: han jende asko ari da
GKE moduan lanean, eta badira euskaraz ikasi
nahi duten talde immigranteak, integrazioa
aurrera eramateko. Horrelako gauzetan
euskaldunok erakutsi beharko genieke,
ingelesaren sarrera goiztiarrean erakutsi diegun
bezala, besteak baino aurrerago goazela. Oso
kalte handia egiten du, adibidez, euskararen alde
dauden taldeak ingelesaren sarrera goiztiarraren
kontra jartzeak. Hori ikastolak hasi zuen bide oso
interesgarri bat izan zen, eta nik uste dut horretan
jarraitu behar dugula hezkuntzan,
multikulturismoaren alde, oraingo gizarte anitz
honen integrazioan.
Lanpostuetarako hizkuntza eskakizunak
inpopularrak dira, baina niretzat inportanteenak. 
Bestetik, “gerra linguistiko” terminoa ez zait
batere gustatzen. Nik uste dut konfrontazioa dela
guk ekidin behar duguna. Gure helburuak izan
behar du jendea geureganatzea. 70 eta 80ko
hamarkadetan euskararen alde zegoen nafarren
gehiengo ia osoa, Nafarroa osoan, Erriberako
herri batzuetan izan ezik, eta hori desagertzen
hasi da UPNk baliabide askorekin eta oso ongi
pentsaturik antolatutako kanpaina mediatiko eta
politikoaren ondorioz. 
Azken ideia: ni gizarte mobilizazioaren
aldekoa naiz. Nik uste dut gizarteak bere gain
daukala legeak jartzeko eta kentzeko ahalmena.
NUPeko ikasle-irakasleok, azken urteotan egin
ditugun saio hauen ondorioz, aurrerapen
nabarmena lortu dugu. Gauzak elkarlanean eta
integrazio bidean egin behar ditugu, baina legeak
bakarrik uzten baditugu eta ez badugu jendea
mobilizatzen, gureak egin du.
Gregorio Monreal: Kontua da gizartean
zein toki betetzen duzun. Hizkuntzaren auzia
demandaren araberakoa da. Hori oso garbi
ikusten da irakaskuntzan. Gurasoek askatasunez
erabakitzen dute haurra eredu batera edo bestera
eraman. Eta demanda motibazioak eragiten du.
Haurrak ikastolara bidaltzen dituzten gurasoak
hasiak dira nabaritzen haurrek tratu desberdina
jasotzen dutela, eta haurrei ez zaie arraroak
izatea gustatzen. Horrek demandan eragina du. 
Hori dela-eta, oso garrantzitsua iruditzen
zait diskurtsoarena, haur eta gazteei diskurtso eta
argudio onak ematea, jakitea zergatik ari diren
euskara ikasten. Gutxiengoa izatea ez da batere
erosoa. Diskurtsoa berritu behar dugu.
Xabier Erize: Multikulturalismoaren
inguruan, galdera batzuk ditut. Oraindik ere indar
handia du multikulturalismoak ideia bezala, eta
gure diskurtsoaren erdigunean jarri behar dugu.
Hori etorkinen onarpenarekin lotuta dago.
Gainera, saiakerak izan dira multikulturalismoaren
izenean immigranteak onartzeko eta euskararen
aldeko diskurtsoan integratzeko. 
Batzuetan galdetu diot nire buruari
multikulturalismoaren ideia ez ote dagoen pixka
bat higatuta. Indarra du eta oso ongi laburbiltzen
du gure helburua edo gizartean nahi dugun
kokapena, baina aldi berean ideia honek denbora
luzea darama bidea egiten, eta nik uste dut
birformulatu egin behar dela. Dena den,
nazioarteko soziolinguistikako artikuluak
irakurtzen ditudanean, ikusten dut oraindik ere
indarrean dagoela, ardatz nagusia dela gutxiengo
linguistikoen aldeko diskurtsoetan, eta oraindik
ere pentsamendu mailan polarizazio nagusia
dela. Hala ere, gogoa sartzen zait gehiago
pentsatzeko eta ez gelditzeko orain arteko
formulazioetan.
Kanpaina mediatikoei dagokienez, Francok
ere kanpaina mediatikoak egiten zituen, baina
oso eragin txikia lortzen zuten, bitarteko handiak
zituen arren inork ez zituelako sinesten. Orain
gertatzen dena kontrakoa da: antzeko bitartekoak
dituzte, baina sinesgarritasuna dute, jendeak
sinetsi egiten ditu. Gakoa hor dago:
sinesgarritasun sozialean. 
Andoni Esparza Leibar: Francoren
garaian, euskaren aurkako propagandak ez zuen
sinesgarritasunik, baina orain bai, eta kaltea
egiten du gainera. Egia da kanpaina mediatiko
nahiko gogorra dagoela euskaltzaletasunaren
aurka, baina zergatik egiten du orain kalte?
Intelektualki zintzoak izan behar dugu, eta aitortu
nazionalismo zorrotza ez dagoela bakarrik beste
aldean; euskaldunon aldean ere badagoela.
Errepideetan, adibidez, kartel elebidun pila
batean tatxatuta dago erdal partea. Hori
xenofoboa iruditzen zait.
Ikus ditzagun hauteskundeetako emaitzak,
ea zenbat boto lortzen dituzten alderdi
abertzaleek. Horietako zenbait HBri emandakoak
dira. Horrek euskal eremuarena argazki ezkorra
ematen du, eta hori zuzendu egin behar da. Ezin
dugu del Burgo bakarrik akusatu. Hori ikusten ez
dugun bitartean, ez dugu gehiegi aurreratuko.
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Pakita Zabaleta: Nire ustez, gazte
euskaldunak ez daude marginalizatuta.
Nafarroako Gobernuan bada José Mª Rodríguez
Ochoa zuzendari zen eta ni atalburu nintzen
garaian egindako mapa soziolinguistiko bat,
sekuestratua dagoena, ez baita inon agertzen.
Eta mapa hartan ikusten zen euskaldunak,
Nafarroan, euskaraz ez zekitenekin konparatuta,
gazteagoak, maila soziokultural altuagokoak,
hiritarrak eta abar zirela.
Egia da kanpaina mediatikoek lortu dutela
nolabait euskara eta biolentzia lotzea. ETA hor dago
eta kalte handia egiten du, baina horren atzean oso
erabilera manipulatzailea, ikaragarri ongi egina eta
oso zabala daukagu kontra. Nafarroan, partidu
abertzaleei oso boto gutxi ematen zaie, eta euskara
ikasten ari direnen erdia baino gehiago PSN, UPN
eta CDNren boto emaile dira. 
José Luis Mendoza: Nafarroako
Administrazioan joera bat dago: Euskal Autonomia
Erkidegoan egiten dena modu txarrean kopiatzea.
Han hizkuntza eskakizunak sortu zituztenean, hona
ere ailegatu ziren. Garai hartan hasi ginen aztertzen
zer suposatuko zuen Nafarroan horiek aplikatzeak,
eta ikusi genuen hobe zela ez aplikatzea eta
departamentuz departamentu negoziatzea, zer-
nolako beharrak zeuden ikusteko.
Bestalde, nik uste dut eliteena zaindu
beharreko kontua dela. Eliza eta intelektualak
aipatu dituzue. Ez dakit adierazgarria izango den
Diario de Navarra-ren azken joera, euskararen ez
hain kontrakoa. Agian zerikusia izanen du
salmenten %6ko jaitsiera izateak. Orain arteko
politika orokorra euskararen alde txarrak
kaleratzea izan da, eta sumatzen da berri onak
kaleratzen ere hasi dela.
Bukatzeko, gizartearen mobilizazioarekin
kontuz ibili behar dugu. Ezin diogu jendeari
militantzia gehiago eskatu. Jendea nekatu egiten
da. Gogoan izan behar dugu duela bi urteko
izugarrizko mugimendua. Ia 50.000 sinadura jaso
ziren Euskararen Legea aldatzeko. Izugarrizko
manifestazioa egin eta gero, biharamunean zer?
Nire uste apalean, ia bi urte eman ditugu burua
altxatu gabe, eta jendea erabat desitxuratua gelditu
da, ezin mobilizatu gauza gehiago egiteko. Jendea
ezin dugu mobilizatu ez badiogu etekin minimo bat
bermatzen, bestela jendea lur jota uzten da.
Mikel Bujanda: Gauza bat bestearen
ondoren gertatu izanagatik, ez da nahitaez bata
bestearen ondorio. Denboran aldi berean ematen
diren bi zirkunstantzia izan arren, beti ezin da
esan bigarrena denik lehenbizikoaren kausa,
beste zirkunstantzia asko ere eman zirelako fetxa
horietan. Beraz, asko matizatu behar da
mobilizazioen kontuan. Nire apunte nagusia zen,
batik bat, manipulazioak askoz ere errazagoak
direla baldin eta kirtena eskutik baduzu, eta kirten
hori arerioei ematen badiezu, manipulatu egingo
dute segurki eta errazki. Beraz, ez iezaiozu
kirtena eman. 
Egia da gure erronketako bat diskurtsoa
berritzea dela, baina beste bat ere badugu:
lastrea arintzea. Euskararen aldeko ahaleginak
zamatzen dituzten lastre handiak ditugu. 
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